




















































































































































































































































































みそぎタオル、みそぎそば△131，606455，311323，705授 与 品 費２
神職・楽人・救護の謝礼5，000475，000480，000祭 祀 報 酬
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510奉納掲示120　1奉 賛 会 長1
06篝　　火130 3禰 宜2
02河川警護140 4責 任 役 員3
02飛火警護150 5副 委 員 長4
025禊男警護及び餅棚など警備160 2事 務 局5
020〆縄作り17716祭 典 本 部6
06笹竹準備1804受 付7
330笹餅販売19014社 頭 受 付8
03写　　真2023警 備 本 部9














































































"Misogi Festival" is a traditional Japanese ritual festival. Participants are required to 
purify themselves by water, fire or cloth. Japanese people believed the "Misogi Festival" not 
only can purify thier sprit and body, but also cleanse them of evil deeds and sins residing 
inside them.
 I would like to analyze my findings concerning the process of transition afecting local 
communities, families and their relationships with relatives and their approach to religion in 
relation to the "Misogi Festival". This research investigation wil use the "Misogi Festival in 
Ikenoue town, Gifu city" as a case study. 
For the seniors in the local area, the festival ofers a special opportunity to express 
themselves spiritualy, in a way preparing for their departure from the material world.  On 
the other hand, due to many factors such as change in people's lifestyles, declining birth rate, 
increasing depopulation and growing indiference to religious events, the "Misogi Festival"  
has to undergo vast changes in order to survive in modern Japanese society. 
Insight, Transition and Measuring of Activity of the 
Local Population towards the Climacteric Ceremony - 
The Case of the "Misogi Festival"
in Ikenoue Town, Gifu City
